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Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense ! "#$#%! &$#'()(! &(*$'+,$-! ./0/1 !


































mog izdanja sastoji se od obimne studije Pismo, jezik i povijesna kontekstualizacija Splitskog evan-
gelijara!L[ZZZ;\[[ZZZ]!+)51%!"#$'+,/8!The script, language and historical contextualisation of Evan-
geliarium Spalatense, LXXV-CXLI), kojem slijede  !"#$%"&$%'(')!*+!,-$%./0 (CXLIII-CLIV) i po-
51(,1'+!:!*+J)$G0$<!)("/<+)(<(!$!0/),+)H$'(<(!0/#$N*+)$<!"#$!"#$"#+<$!$I8()'(!"/8!)(:1/-
vom 1%2#+%',3,-'!45%67%!LO\Y;O\YZZ]!+)51%!"#$'+,/8!Principles of this edition, CLIX-CLXI). Glav-
ni dio knjige pod naslovom Evangeliarium Spalatense! L?;=@AM!8/)/:$!0#$*$G0$!"#$#+F+)4!*#()-
:0#$"H$'4!*+0:*(!^,()5+1$'(#( !:!"#+H$I)$<!)(I)(0(<(!E/1$'(H$'+ !<(#5$)(1)$J!9$1'+3(0(!#(I1$G$-
*$J!#(I$)(!*+!0#$*$G0$<!("(#(*/<%!ZI8()'4!:1$'+8$!91/0!Slike / Figures!:!)$I/<!/81$G)$J!#+"#/840-
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+,()F+1'(M!$!8/04<+)*$!$!8#45$!*+0:*/,$!L"#$:+5+ !I(9$1'+39+ !)('(,+!_:0#:( !41/<H$!$I!+,()F+-
1'(!"/)/,1'+)$!$1$!)(8/8()$!$I,()!:,/'$J!#+8/,$*$J!<'+:*(!4!#40/"$:!"/"4*!5#G0/5!*+0:*(!"/G+*-
0(!Z,()/,/5!+,()F+1'(!)("$:()/5!1(*$):0$<!:1/,$<(!$!:1%M!4<+*)4*$!4!:(<!#40/"$:!:!"(5$)(H$-
jom stranica na kojima se transkripcija nalazi.
K+I41*(*$!8/!0/'$J!'+!"#$#+F$,(G$H(!8/N1(!*$'+0/<!8+*(1')/5!()(1$I$#()'(!#40/"$:(!$!#(8(!)(!
)'+<4!:(3+*$!:4!4!,+-!:"/<+)4*/'!4,/8)/'!:*48$'$!Pismo, jezik i povijesna kontekstualizacija Split-
skog evangelijara. Ona se sastoji od tri osnovne cjeline. U prvoj cjelini Pogled paleografa i prire-
:!3%2%! L[Y;\Y]!+)51%!"#$'+,/8!\[[YZZ;O[[ZM!"#$0(I4'+!:+!"/,$'+:*!8/:(8(N)'+5!"#/4G(,()'(!
Evangelijara s naglaskom na razdoblju od kraja 19. st. do danas, donosi iscrpna paleografska 
()(1$I(!$!()(1$I(!1(*$):0/5!'+I$0(!#(I1$G$*$J!:1/'+,(!^,()5+1$'(#(!/8!/:)/,)/5!*+0:*(!"#+0/!,41-
5(#)/5!1(*$)$*+*(!<(#5$)(1)$J!9$1'+3(0(!8/!1(*$)$*+*(!:#+8)'/,'+0/,)$J!0(:)$'$J!4<+*(0(!$!8/-
dataka. Pri tome je jezik analiziran na svim razinama poput ortografije, morfologije, sintakse i 
leksika. Druga cjelina ;!3,"'8.+!"<=,-'#3%6-#+!7%$%!L\Y;\[Y]!+)51%!"#$'+,/8!O[[ZZ;O[[[ZZM!"#(-















Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, 
b$9+):0$!9$1'+3)$H$%!7/*($!8$!.$9+)$H/ !X$91$/*+0(!C#,(*:0(!"/,'+:)$H(%!W#(F(!ZYc?a !




nih dokumenata naslovljena ),6>%"#7'!4'?#$,6#'@ABBCDEABFADGD Knjigu je priredio, latinski tekst 
$I,/#)$0(!"#+"$:(/!*+!:(3+*0+!$!0(I(1(!$I#(8$/!Q)*+!X$#$)%!R/*"4)$!J#,(*:0$!*+0:*!"#+,+8+)!'+!$!
na talijanski jezik, a talijanske je prijevode izradio Guido Villa.
U prvom poglavlju naslovljenom Uvod / Introduzione! L@;adM ! "#$#+F$,(G!Q)*+! X$#$)! )(<!
daje prikaz osobe notara Bonmateja iz Verone, kao i dokumenta koji se nalaze u samom iz-
8()'4%!2(/!N*/!(4*/#!)(,/8$ !#$'+G!'+!/!"#$,(*)/;"#(,)$<!$:"#(,(<(!$I!:(<+!:#+8$)+!?e%!:*% !(!
G$'$!:+!/#$5$)(1$!G4,('4!4!E/)84!X$1'+3)$H$!b$9+)$0(!4!U#3(,)/<!(#J$,4!4!V(8#4%!.!/9I$#/<!
na to da su navedene isprave sastavljene u najsjajnijem razdoblju šibenske srednjovjekovne 
